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平成22年度　収 支 決 算
	収入の部	 （単位：円）
決　算　額











会 誌 送 付 費 159,300
講 演 会 費 211,906
増刊号発行関係経費＊ 901,544
シンポジウム関係経費＊ 350,631
事 務 用 関 係 経 費 25,500
予 備 費 0
当 年 度 支 出 合 計 4,651,510



















平成23年度　収 支 予 算
	収入の部	 （単位：円）
予　算　額
会 費 収 入 3,076,000







会 誌 送 付 費 200,000
講 演 会 費 300,000
事 務 経 費 200,000
増 刊 号 発 行 経 費 ＊ 800,000
シンポジウム関係経費＊ 600,000
予 備 費 1,000,000
当 年 度 支 出 合 計 5,400,000







運営委員長 大 田 　 晋 医 療 福 祉 学 科 教 授
副 委 員 長 平 野 　 聖 医 療 福 祉 デ ザ イ ン 学 科 准教授
運 営 委 員 岩 淵 千 明 臨 床 心 理 学 科 教 授
〃 中 山 睿 一 保 健 看 護 学 科 教 授
〃 種 村 　 純 感 覚 矯 正 学 科 教 授
〃 小野寺　　　昇 健 康 体 育 学 科 教 授
〃 長 野 隆 男 臨 床 栄 養 学 科 教 授
〃 千野根　勝　行 リハビリテーション学科 准教授
〃 望 月 精 一 臨 床 工 学 科 教 授
〃 渡 辺 裕 一 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授
〃 中 村 健 壽 医 療 秘 書 学 科 教 授
〃 原　　　平八郎 医 療 情 報 学 科 教 授
〃 彦 坂 和 雄 川崎医療福祉学会会誌編集委員会 委員長
監 事 国 安 勝 司 リハビリテーション学科 准教授
監 事 中　新　美保子 保 健 看 護 学 科 教 授
幹 事 平 野 　 聖 医 療 福 祉 デ ザ イ ン 学 科 准教授
川崎医療福祉学会役員
会 長 梶 谷 文 彦
副 会 長 大 田 　 晋
副 会 長
